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VIERNES, 31 DE AGOSTO DE 1979 
• • NÚM. 198 • 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5-
No se publica domingos ni días festivoH. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
IERN0 CIVIL D E LEON 
CIRCULAR N.0 56 
Retribuciones de Personal 
Corporaciones Locales 
Por Real Decreto-Ley 50/1978, de 
29 de diciembre (B.O.E. 6-1-1979) se 
regularon las retribuciones de fun-
cionarios para el año 1979, aplicable 
a los de Administración L o c a l 
(artículo 7o R.D. 115/1979, de 26 de 
enero). 
La Ley 1/1979, de 19 de jul io, de 
Presupuestos Generales del Estado 
para 1979 elevó algo dichas retribu-
ciones con efectos de 1 de enero. Na-
turalmente procede el incremento de 
créditos correspondiente por la dife-
rencia entre los del año 1978 y los de 
1979 en todos aquellos casos de Pre-
supuesto prorrogado y, respecto de 
Presupuestos -aprobados para el se-
gundo semestre de 1979 por la dife-
rencia entre las retribuciones del 
R.D. Ley 50/1978 y los de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 
Es menester que se tenga en cuenta 
lo siguiente: 
El incremento de retribuciones 
(sueldo, grado y una sexta parte de 
ambos por pagas extraordinarias) 
no puede ser inferior a 42.000 pts. 
anuales. De ahí que con arreglo a las 
retribuciones según R.D.L. 50/1978, a 
los funcionarios de nivel de propor-
cionalidad 4 y 3 les correspondía una 
retribución complementaria y transi-
toria de 5.712 pts. y 14.784 pts., y a los 
Policías Municipales en municipios 
superiores a 5.000 habitantes 6.944 pts. 
Incrementadas por la Ley de Pre-
supuestos del Estado las retribucio-
ues, esa retribución complementaria 
ua quedado reducida a 2.084 pts., 
12.062 pts. y 3.416 pts. respectivamente 
Para los grupos de funcionarios ex-
presados, debiendo significarse que 
con efectos de 1 de enero habrá de 
hacerse la pertinente regularización. 
León, agosto de 1979—El Jefe de 
[a Unidad Básica de Administración 
Local, (ilegible) 
JUNTA ELECTORAL OE ZONA 
DE ASTOROA 
Segundas Elecciones 
Locales Parciales. Año de 1979 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley de Elecciones Locales, se 
hace saber que en esta Junta Elec-
toral de Zona de Astorga, se han pro-
clamado las candidaturas nara Alcal-
des Pedáneos de las Entidades Loca-
les Menores que a continuación se 
expresan: 
AYUNTAMIENTO DE 
BUSTILLO DEL PARAMO 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
La Mil la del Pá ramo 
Candidatura de U.C.D. 
D. Miguel Celadilla Alegre. 
San Pedro de Pegas 
Candidatura de U.C.D. 
D. Pedro Fernández García. 
AYUNTAMIENTO DE 
LUCILLO 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Lucillo 
Candidatura de U.C.D. 
D. Jesús Campano Pérez. 
Pobladura de la Sierra 
Candidatura de U.C.D. 
D. Jul ián Arce Panizo. 
AYUNTAMIENTO DE 
VILLAREJO DE ORBIGO 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Estéhanez de la Calzada 
Candidatura Independiente, Agru-
pación de vecinos. 
D. Miguel Oria Pérez. 
Suplentes: 
Miguel Mart ínez Hidalgo 
Manuel Mart ínez Pérez 
Cándido Mart ínez Llamas 
Manuel Pérez Fernández 
Ignacio Mart ínez Pérez.. , 
Las únicas candidaturas propuestas 
por U.C.D. y anunciadas para Alcal-
des Pedáneos de las Entidades Loca-
les Menores de: Boisán, Chana de 
Somoza, Fi l ie l y Molinaferrera, del 
Ayuntamiento de Lucillo, no se pro-
claman, al haber sido retiradas por 
su representante, por falta de acepta-
ción de los candidatos propuestos. 
Y para su publicación, expido el 
presente edicto, en Astorga, a veinti-
siete de agosto de m i l novecientos 
setenta y nueve.—El Vicepresidente, 





Acordado por el Ayuntamiento en 
sesión de Pleno de 11 de junio la con-
fección del Registro Municipal sobre 
solares para aplicar la Ordenanza 
de dicho impuesto, aprobada por la 
Corporación en sesión de 19 de junio 
de 1978, y sancionada por el Sr. Dele-
gado de Hacienda con fecha 29 de 
jul io de 1978, se pone en conocimiento 
de todos los propietarios, la obliga-
ción que tienen de presentar, de 
acuerdo con el modelo que se faci-
li tará en las oficinas municipales, la 
declaración de alta por cada uno de 
los terrenos que deban incluirse en 
el Registro sujetos a dicho impuesto, 
haciendo saber que el plazo de pre-
sentación de tales declaraciones fina-
liza a los 30 días del presente edicto, 
a partir de cuya fecha, el Ayunta-
miento, de oficio procederá a incluir 
en el Registro los solares y terrenos 
sujetos al impuesto, sin perjuicio de 
las sanciones que se deriven de la 
omisión y defectuoso cumplimiento 
de las obligaciones impositivas. 
Para mejor cumplimiento de la se-
ñalada obligación tributaria se re-
cuerda que: 
1.—Están obligados a presentar la 
declaración de alta, los propietarios 
a) Los terrenos que tengan la cali-
ficación urbanística de solares con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana, cuando no estén edificados, o 
sólo existan en ellos construcciones 
insuficientes, provisionales, paraliza-
das, ruinosas o derruidas. 
b) Los terrenos que estén califi-
cados como urbanos o urbanizables 
programados o que vayan adquirien-
do esta últ ima condición, aun cuando 
estén e d i f i c a d o s y siempre que 
no tengan la condición de solar. 
2.—Tendrán la condición de solares 
en concordancia con el artículo 82 en 
relación con el artículo 78 y 80.2 del 
texto refundido de la Ley sobre Ré-
gimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana : 
a) Los que estén urbanizados con 
arreglo a las normas mínimas esta-
blecidas en cada caso por el Plan, y 
Si éste no las concretare, que además 
de contar con los servicios de acceso 
rodado, abastecimiento de agua, eva-
cuación de agua y suministro de 
energía eléctrica, la vía a la que la 
parcela de frente, tenga pavimentada 
la calzada y encintado de aceras. 
b) Que tengan señaladas las ali-
neaciones y rasantes. 
3—Tendrán la consideración de 
construcciones insuficientes, aquellas 
cuyo volumen o altura no alcancen la 
determinada en el Planeamiento ur-
banístico, o en su caso, los mínimos 
fijados por éste. 
4. —Se conceptúan construcciones 
paralizadas las obras que, por causa 
no imputable a la Administración, 
quedaran abandonadas o suspendidas 
por plazo superior a seis meses. Para 
sujetar a este impuesto los terrenos 
gravados en los que existan construc-
ciones paralizadas, será preciso el 
acuerdo de la declaración de ta l si-
tuación por el Ayuntamiento previa 
la incoación de expediente con 
audiencia del interesado. 
5. —Se conceptúan construcciones 
provisionales, las que no tengan ca-
rácter permanente y no sean adecua-
das al uso normal del suelo. 
6. —Para que las construcciones 
puedan ser calificadas de rumosas es 
imprescindible que el Ayuntamiento 
haya hecho declaración en tal sen-
tido, de conformidad con la legisla-
ción específica. 
7—Serán declaradas construcciones 
derruidas, aquellas en que haya desa-
parecido como mínimo, el cincuenta 
por ciento del volumen aprovechable 
de las mismas o las que sean inhabi-
tables en m á s de un cincuenta por 
ciento de su capacidad como vivien-
da. 
8.—Tendrán la calificación de te-
rrenos urbanos, de conformidad con 
el artículo 78 y 81 del texto refun-
dido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 
a) Los que el propio Plan incluya 
como tales por contar con acceso 
rodado, abastecimiento de agua, eva-
cuación de aguas y suministro de 
energía eléctrica.. 
b) Los que en ejecución del Plan 
lleguen a disponer de los mismos ele-
mentos de urbanización. ; 
c) Los que sin contar con los cita-
dos servicios estén comprendidos en 
áreas consolidadas por la edificación 
al menos en dos terceras partes de 
superficie en la forma que el mismo 
Plan determine. 
9.—Tendrán la calificación de terre-
nos urbanizables programados: 
a) Los terrenos que el Plan gene-
ra l municipal declare en principio 
aptos para ser urbanizados y estén 
incluidos entre los que deban ser 
urbanizados según el programa del 
propio Plan. 
b) Los terrenos que el Plan gene-
ra l municipal califique inicialmente 
como suelo urbanizable no progra-
mado, pero hayan obtenido la apro-
bación definitiva del Programa de 
Actuación Urbanística y en conse-
cuencia deban ser urbanizados, y 
c) Los terrenos adecuados para la 
urbanización y edificación a t ravés 
de los correspondientes planes par-
ciales por estar determinados en las 
normas complementarias y subsidia-
rias del planeamiento citadas en el 
artículo 70.4 del texto refundido de 
la, Ley de Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana. 
Astorga, 24 de agosto de 1979.—El 
Alcalde, (ilegible). 3860 
Dado en la ciudad de Astorga 
veintitrés de agosto de mil noveciéjf 
tos setenta y nueve.—-Eloy Mendañ 
Prieto.—El Secretario (ilegible). 33^ 
Aáministración áe Justicia 
Juzgado de Instrucción 
de Astorga 
Don Eloy Mendaña Prieto, Juez de 
Instrucción de Astorga y su partido. 
Por la presente requisitoria y como 
comprendido en el núm. 2.° del articu-
lo 385 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, cito, llamo y emplazo a To-
más Nogueira Santos, ambulante, ca-
marero, subdito portugués, cuyas de-
más circunstancias se desconocen, a 
fin de que comparezca ante este Juz-
gado de Instrucción dentro del término 
de diez días, para notificarle el auto de 
encartación y demás diligencias, que 
con el número 5 de 1979, instruyo por 
el delito de conducción ilegal, bajo 
apercibimiento de que de no presen-
tarse, en dicho plazo, será declarado 
rebelde y le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
A l propio tiempo ruego y encargo a 
todas las Autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial, procedan a la busca y 
captura del indicado sujeto, poniéndo-
le caso de ser habido a disposición de 
este Juzgado, en la prisión correspon-
diente* . ' • ' - 1 / 
Juzgado de Distrito 
número dos de Pon ferrada 
Cédula de citación 
En virtud de lo ordenado por el señor 
Juez de Distrito de esta ciudad, en los 
autos de juicio de faltas, sobre daños 
en accidente de circulación, número 
438/79, seguidos contra Benoist Alan 
desconociéndose ' las demás circuns-
tancias personales, vecino de París 
calle Av. de Wagran, por medio de la' 
presente se cita ai referido inculpado 
de comparecencia ante este Juzgado, 
sito en Queipo de Llano, número 34* 
bajo, para el próximo día once dé 
septiembre, a las diez horas, compa-
rezca ante dicho Juzgado con el fin de 
asistir a la celebración del juicio ver-
bal señalado, advirtiéndole deberá 
comparecer con cuantos medios de 
prueba intente valerse, apercibiéndole 
que de no hacerlo le parará el perjui-
cio a que haya lugar en derecho, y 
caso de residir fuera de la jurisdicción 
de este Juzgado, podrá hacer uso de ío 
prevenido en el art. 8.° del Decreto de 
21 de noviembre de 1952. 
Ponferrada, a 12 de julio de 1979 — 
El Secretario (ilegible). 3864 
Anuncios particulares 
Colegio Oficial de Gestores Mioistrativos 
ile Vallaiol 
Ha causado baja en este Colegio' 
Oficial como Gestor Administrativa 
Doña Concepción Alvarez Robla, de 
León. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público en general para Q̂ e 
dentro del plazo de tres meses pueda 
reclamar contra la fianza cuya devo-
lución se solicita. 
Valladolid, 24 de agosto de 1979--
El Presidente, Marcelino Pertejo Se-
seña. 
3882 Núm. 1639. -280 pías 
CAJA RURAL PROVINCIAL 
L E O N 
Habiendo sufrido extravío las libre' 
tas de ahorro números 16.219/112 V 
25.1326/112, de la Caja Rural Provin-
cial de León, se hace público que & 
dentro de quince días, a partir de Ia 
fecha de publicación de este anuncio, 
no se presentara reclamación algu118' 
se expedirá duplicado de las mismas 
quedando anuladas las primeras. 
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